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. T o t a Espanya, millor dit, tot el mou eivilipat ha fe t sentiment 
«»« aqutts dies úevaut la Dotfoia de la inesperada mort del nostro 
i Llustre paisà D, Antoni Maura , el primer estadista de -quants 
ii:ni vestí tia ia casaca de Ministre do la Cort espanyola. 
fa b prensa tota ha dedicades les seues columnes a donar noticia 
du 1h mort de D o a Antoni a .cantar les glòries de la seua vida po-
lirien t a exposar f ias ais més petits detalls la seua biografia. Per 
tots ej.-í recotia i ou totes les llars hauran arribades en aquestes 
d U'S les cristíanífísimes expressions que ©ecapsalen el testament 
de ion. eminent polític el qnai tota la seua vida demostrà ésser nu 
p s r f e c r e cavaller i uu fervent catòlic. 
;\r:> cal quy afegiguura res més els qui eo l 'humildat de les «os-
tres viles nos dedica in a. comunicarnos periodisticament amb e ! s 
qui noa hoaveii amb. la seua lectura. 
Únicament voten fer lo qne mos toea coïü a mallorquins qu'és, 
'rotiv .,iiioui',i intiçe més fervent a la memòria del nostro paisà i su-
r a a r n o s ales ^ ra as manifestacions do dol que s 'han fetes per cot 
sureu expresaut «I més profoud sentiment per la pèrdua d'uu 
deis hornos públics més sencers i més honrats, i al mateix temps 
e!ova¡* a Dan una pregària perquè doni a la seua ánima el desearía 
etern. Que La Lía ni perpetua l'alumini i que descansi en 
paa—A men. * 
Su favor Je los emigrantes ( D 
Doce de*octubre, día memora-
ble . 'c . i qu ; se "celebra en todo 
el universo» entero la fecha en 
que el gran Colón, cuya nació* 
nalidad nos discuten, pero cuya 
obra, aliento y elementos para 
llevaría a cabo no pueden discu-
tirnos, dio ia mejor prueba de su 
gran fe al asegurar a sus a'mart-
¡joi .| te de no encontrar tierra 
en och>días regresarían a Es-
Daña. Y cosno la fe le dictara, se 
ludo tierra y después, surgieron 
la legión de Grandes Capitanes 
y Grandes Religiosos, cuya 
•...nacionalidad, y cuyas obras no 
.'Puede ) regatearnos los c u a ' e * 
.traa.s%>rmarori * estos pueblos 
cuy t cidu^d civlüí: tetón y de-
j-aaítroi creencias estaban lia» 
i í t u l i i % J : í ip iczz j . \ Hicieron 
f ^ t o í pueblos a semejanza de 
u n a nueva E s p a ñ a , cuya civili-
zación y creencia 1 » les l e g a r o n y 
desde entonces , no obstante ^ u . 
l ó g i c a independencia de la ma-
d r e pa t r ia , al l legar a sú edad de 
emancipac ión , han seguido los 
españoles en fraternal vida con • 
ellos, al igual que los hijos c u y o s 
padres han a b a n d o n a d o al c a s a r -
s e , siguen r e c o n o c i e n d o ai g r a n 
sacrif icio h e c h o por ellos y for-
m a n la g r a n familia . 
A los españoles que, en b u s c a 
d e fortuna venimos a estas t ierras 
h e r m a n a s , nos s i rve de aliento 
en nuest ras empresas , . e l r e c u e r -
do de aquellos a n t e p a s a d o s p a r a 
Jos que no hubo imposibles p a r a 
civil izar un mundo n u e v o c o a 
r e c u r s o s q u e , sólo un ^valor a 
t o d a prueba y una fe sin igual, 
pudieron h a c e r efectivos, Con-
suela el ver, después de tantos 
años del paso de los españoles 
por estas tierras la huella impe-
recedera de la conquista justi-
ciera y ía religión santa que no 
se borrará jamás. La misión del 
español en América, hoy, es 
netamente coinercial.no obstante 
que. existe hoy |un fuerte lazo 
espiritual que está l lamadora 
desarrollarse enormemente y 
mucho más si España como se 
vislumbraba, en estos últimos 
años, sigue en el camino de 
Progresso que pe ha trazado y 
qué cursa a grandes pasas. Los 
españoles de América, .no obs-
tante ser 3a mayoría comercian-
tes que, ocupados en su activa 
tarea de acumular elementos 
para ensanchar su comercio 
apenas sí tiene tiempo disponible 
y la mayoría de las veces capa-
cidad, para ayudar a este acer-
camiento, están dando un con 
tingante de consideración. Con 
su esfuerzo personal, r e m e n 
grandes capitales y trabajan por 
el progreso de la patria lejana y 
su acercamiento con estos pue-
blos, hijos susyos.En la mayoría 
de las poblaciones de América 
se encuentran grandes Centros 
de Cultura y esparcimiento, 
grandes Beneficencias, que ade-
más de ayudar al español nece-
sitado o enfermo acogiéndolo 
como en su propia casa, benefe-
ciau al país con su acción y son 
un org'ullojpara todo español. No 
obstante la enorme competencia 
ele otras naciones contra los pro-
ducto 1; españoles se conáumen 
u.»a grao cantidad de d b s de-
bido al es-fuerzo del español que 
trabaja aquí para imponerlos. H! 
constante vivir entre españolea 
de los hermanos de América ha-
ce que no se olviden de la madre 
patria y son muchos los mejica-
nos que pasan temporadas largas 
de turismo por España o se es-
tablecen definitivamente en ella. 
En truchas' regiones de España 
existen escuelas, bibliotecas y 
otros centros de cultura costea-' 
dos por hijos de las mismas 
establecidos en. América o reti-
rado* en el pueblo natal después 
de una larga vida de actividades 
comerciales. Muchas regiones 
de España tienen formadas 
grandes sociedades c-ntre lo* 
hijos que desarrollan sus activi-
dades comerciales fuera ú.-j. 
la tierruca, que se ocupan de 
organizar 'a los mismos, a no u--
aprovechar el máximo de 
fuerzas dispersas en benefid-j ú¿ 
todos. 
No se trata de estimuiar Ja 
emigración ele España a Americ;t 
pues el español que puede hadar 
vida activa sin privaciones en 
España, no debe salir de cha y 
antes de resolverse ir a la ventu-
ra en un pais desconocí Jo cayos 
sinsabores para orientarse son 
seguros y cuyas .probabilidades 
de éxito son dudosos, aconseja-
ría que [se pensara muy 'se-
riamente. Mas, e] español que 
se resuelva a efectuar ¡:-'i 
dura prueba debe salir jo n,ás 
preparadojposibleafin de llegar a 
estas tierras en condiciones tai«s 
deedueación que puede ocupar 
puestos dirigentes y esté dispues-
to alevantarsepor su propio esfu-
erzo.sacrificándose algunos años 
para abrirse paso ayudado por la 
economía,ei irabajo,y labor.radez 
a toda prueba. Por supuesto que 
me refiero a México, donde la 
vida del obrero eaiopeo eo: ¡o 
simple obrero, por hoy es impo-
sible. Me ocupo pues del pais 
que conozco y espero que otros 
se ocuparán del que conozcan, 
para orientar así lo n á-> posible 
al emigrante. 
Los «americanos» d-e Arta {na-
bemos hecho aljfo para llesjar a 
un acercamiento, a humar t ira 
sociedad que se o e n r e d e t n e a i : 
zar esas fuerzas de que he ha-
blado antes ea bien de nuestro 
querido pueblo? Y no teñe ros 
• los«americaitos»de• Art;i, a c tivos 
Y retirados, una obligación quo 
ci:«iplir»con organizar ñas ,fo ruin r 
tstadist icas .de iodo.- lo- cok-- • 
J ráneos dispersos y fíoiie'tar áu 
ayuda moral y. mat^raK pin a 
ayudar a formar esas.vseiieí/t.'j.', 
de preparación p i f a .ej «naí^rau 
—Mini, vòSL'ea depressi cap 
cateva qu'cs teus g e r m a n a h .n Jet 
creuve a ton prue que Ui e ' 1 -mort , 
i toc lo que era tcu e- :'à tns» i ro -
vo yaf. 
En Rernadei después de dnn?i lì 
ses gr-cies per tot io que ii havia-
ajudat, segui cap u casse va. Poreit 
pensar quanr. va arribar qinna ale- ' 
gl ia més grossa tc-ngué son pare; 
j a n o u'"hi po'- Ì K i v e r de més grossa, j 
E s c#w// tot d una veeobrà ses f o t -
e* ì se pi-iuta que feyu s b a n s ; s £5- ó\: 
pasa a'~' Roldant torna lnumta com 
era abant i n'anima tei verd ja*t que en' .y. 
BenìailtìL Pag'afa, va r e m a r f e'i éd/\;, 
s'en dugué cap a .son p-are" i ai leu' . • 
tirar ses chius gotei deaiunt et£%y3 \f 
i ai note aouest queda ben. sa i ben •>••:-
bù. • 
Eri Berna.le t conta a son pare ili 
per randa un quant li I m ì a passat i -/e' 
aquest li digué: -y; 
- M i r a , Bsrnadet", fu ets s'ehreir 
de la me va corona i sentenda tu 
mateix an es teus germans, que fina ; ; 
la mort se mereixeu. 
--No, muri pare, va retpondre e l i . <!',:-
o les p^rdm. S'~ eus se porteti . -
"be amb mi, seran per a seni- . 
pre-perdonata; io no ]-?s vuy cap 
mal. Lo ùnic que va dsmari és que 
me permeieuo'cas:-;nTie amb 'a ?.or del '< 
/«o//. So ti pare h va don>u- es confati-
timent \ se casaren. Varen fcr unes /T 
uo;es de pinyoi veraiey; s e s festes , 
tengueren vuitada i v^ren vinr-1. ea . V 
pan i ftìÌ!s:Oi a n y ; i mes auys, fifjs 
qua varen morir,t qui no hu crea -\V 
j i - ; . ip ju ì li t o n , a.ur-iva ,1 cercar . " ) 
AIO f i . -Aqussta Rtnlayi rebullida 
p?r O, -\n:1i"cu Ferver a Vikjomgrart 
M enorc;.) foj puh'.o ría e i i l to<n 
' 1 Viólales (.iv. ;f\-.iV)TC;v d-:< va'tc'ut 
autor el qaaì l'In <¡j',ss-ida ni m;dlOf- -
qui rspre.ssaaìeiH per ^qüe^t^i publica 
Ció, * ' !: 
B I B L I O G R A F I A 
biografia de P. d'A. Penya psr Ma. 
Antoni Pons Pastor. 
t e , evoque hablaba» h a c e r p r o p a -
i',«j»0.;i c a d a uno de nosot ros a 
f.'jvcr del tuvi^mo a la roqueta, 
forganízar esta p r a p a g a n d a en 
orraa que resulte io m á s efec t iva 
posible y muchas otras cosas que 
podrían hacerse con buenos de- ; 
Si sos y aprovechando los ratos ; 
de ocio que hoy no s a b e a en, ; 
que oc\\<r-/\r muchos re t i rados- 1 
' - - í 
y un peqvxdo saerdicio pecunia- : 
vio de Ioa íiccivos? ¡líojíiiA que, 
personas \ carecterizadas, cuya ¡ 
reputación y recursos ponga 
fuera de duda [su buena fé t 
se ocuparía] tan necesaria 
labor y,yo ros atrevo a augurar 1 
un feliz resulu-ido. ¡Cuánto tiene | 
q'.o a g r a d e c e r A r t a a donacio- • 
nes particulares de«araer icanos* \ 
p:i,'a las que ha sido n e c e s a r i o i 
que llegara el donante a A r t a el j 
informarse personalmente de tal \ 
o cual necesidad, pava, gustoso, ¡ 
ayudar a remediar la ! , ¿Cuánto j 
mas no se lograría con una acti ¡ 
va propaganda, bien organiza- í 
üa. recordando a cada hijo leja- ; 
no de Arta, los progresos que 
se desarrollen, con a l g o ác his- : 
tona, acontecimientos, etc e t c . ¡ 
que nos recuerden ios felices ] 
cías de nuestra niíie/, y «er.alan- ; 
do al mismo t iempo las obras ! 
dignas de llevar a cabo"? i 
NOTA.— Donam A V U I a la publiddat I 
aquest artille qua désele Móxic nos eñ- ! 
vía un íírtancnc cniagUsta ác la c\\\U¡* ; 
ra i airaador üe[ progre^ dt; :;i nasíi a ¡ 
viia el qoaí .vru .^T soi ¡- ¡ o?jx ti \ 
pfuttdóaim vX AüT/VNfcSí.^ . ¡aal dedi-
careis uns CDaieju^i is en t i iicóxim u" i 
D-ii ho vol,jíi qae en aquest t,o tuas 
lia peniiet e¡ cur: e>pa? úi qtte dlsp-o-
ne¡í i . - D. 
ARTANHNSH 
R O N D A Y R S P O P U L A K S 
S5anlia!d I n i 
- -Saps qu'llas de fegtr, ?e^i,:e''X 
ni.atei.\ CKtiii" qae Uas i q^iH^t s-eràs 
moìt enfora f robartìs UHM cUnat &x m-
diesa. Tresca lofs eis earr^rs d' : 
aquesta cìutaL que vtun'.s ur.a j 
casa gviìn rmib un ba'có, ; nn aquest i 
1"; e 1 o" u a i t r t\ n t - e s j ov e t s e t e s b a n j 
rrid . L -, ; a iY e\ 1 es tendi a u n ! 
niocauor aridi >es matis, idd, aques- | 
é'; (a y/.-i de/ man, 'i'u, posa't a | 
inssel jar-b* per baLs; de- baicó ì a 
eiìa li C Ì Ì U K Ì mocador; :ig;afa'l 
toidaina tu i por moK q u e i e d e -
unni no U a"-;- ; d i c a l i que s-'- 1 '/o1 
cue dehftix. r.tia devaì^tra s ir, po j ! 
dra^ dur-ia t 
— Re va Voc, >t no xap'i&'a ivs-
pOn^'ui en B - r ^ d e i : 
Dona, manciu'ìa aa e.-» cavali i de 
U-adf* s'ha die c i p a cercar la 
fior dei mon; l va, nsSf^ur quel l i j 
corria d^v^re^-a. p - ì ie ix 'a que n o j 
ìoenva eiae; rn Quaiu. v.i e-^ser nioit ; 
,eidorn h v.i i:fnìsr casif-i i ìx\ù*. cast : , j 
i va esser eiutat.Tivsca qui rresca 
e^r;';>'"> f is 'S q'tv ì^ohà es b'ileo d i r 
¡¡3 xrM c a ^ avot». hei e^tóv&u gdia-
ant .ses tre-i j^v-es i entre el'«fs, un i 1 
garrïda com un eo! t tenguént un 
ínocadoren ses'mans, l·líl comenta ! 
a passeijar-ae per aqta-dï carrer 
anant a passar sempre per baix des [ 
balcó fins que, pu/vit raure es mo 
mocador en j .v i ía jovnneta. ! 
E n Bernadet tol dama l 'agafa í 
aquella donzeib li digué: 
— Bon joye^vuícifíeu donar-mees 
mocador que rn'lia'eaigut ? 
, —Devallau, i el vos daré,—coates- ] 
ui ell. ; 
La flor del mon debabca des balcó \ 
i quant amargava sa ma per pendre j 
es mocadó, en Bernacset 3 'agafa -de 
descuit, la puja tfatnïíni es cavaíf, 
dona un cop d'esperó an aquest i per 
envants'iia dit cap un es camins reals 
per onhav:a vengut. 1 d'alià eafo-
ra, de quatres, laut o més que quant 
venia, fi'ns qut- va arr ibarà sa casa-
des cavall de ses quatre forces i va 
trobar es gegants a defora qui com 
que ] (espeïasst;n t 
— fa la duc \n a la flor del mon 
—va dir t;u B^rnadet.—Jau ,-vat-ía 
aquí, i voitros donau-me es cavall 
que'm prometéreu. 
Trevfn. es cavall de ses quatre far-
cc.s (En Bernadet s'hi posa ídamunt 
i les digué: 
—Abans de separar-me de la flor 
del mon, penne'eume que li doni un 
abnis. 
Els geg-ants \\Si varen conserdir i 
ell„quant pareixia qu'anava a g ; far 
la jova per abfasar-la ü pega esti-
rada i íimb un sani.ameu la teugue 
damunt es ca v..il,duna an aq^e^i uns 
quants esclafiu» í es cavall pürtí 
rumeiit 'Com e» vent i deixant an es 
gegants amb ses mans buides No 
s en porien aveu'r desa manya d'en 
BernadeU" f-i'tun sa rabiera de veure 
qu'lutvien quedats In flor d-U 
mon i sense cavjlï de sch quatre 
forces. 
ïiiï T5?rnadeí- podreu pensar si en 
feia de via i pareixia que volava i 
dins un instant arribà a s ' a t r e ca-
seta, sa £1^  s'espasa d?- Roldant, i 
també va trobar es g V £ ; , u s beü 
desperts qui 1 esperàveu, 
— ]a'l nun j - i . an es cavall de ses 
quatw forces, va d: ejl; ja poreupre-
pavar^s'espasa de Roidant i lo promès 
sia ates. 
E s gegants tre;Viisr^n s'e^pasii i | 
s ' c F i o i g i í i digueren: A!a f debai : ;a • 
des cava í 1 i iioUros íe doparem s e s - j 
pasa. i 
Pe? d tïu ík'.rnr;di;t, abaus qu'eih i 
íenfruesser. temps de fer debaisíir i 
la flor del mon ag·afà s'espasa i arab ; 
un bat lofna ésser damunt es cavall, 
U venta bolet i am ' un instant oo'n 
veren ni la polsd'eíis i va deixar es 
gegants badant sa boca an es vent i 
pegantse tocs pes cap fla^tomant 
com a dimonis. 
En Beriiüdet segueix per avall 
de quaires amb so cavall du de 
ses [qn&tre forces, s'espasa de Rol- i 
úant i La flor del mou, més gojós que i 
un ra amb arab un os fins que va 
arnbar a sa derrera caseta qu'era 
de s'ammoíei verd. Es gegants ebta-
ven pev se carrera vetlant i ei! iot 
d'una qu-Vur.ba les diu;. 
—Ala, i j u ' f M i c a r a no m'heu pre-
parat s'mímatet vnd} }o vos duc s 1 
espa a de Roldant i fi h^n de fer e* 
bu'at' es bt-'u hora que jo fris 
mo't. 
- - E n v o k ; - i ospongaeren es ge-
gants . I satrünt dins sa caseta antb í 
Uü moment treuen s'anímaiet veré, i 
) ^llar^uen an en Bernadet qui es-
tava damunt es Cavall i m*rtrrev 
e'ís anaven per ag-nf-u- ^espasa de. 
Roldant, en i'iornaciet d 
— Ell j a hu ténc tot, jaí í pega bo-
let an €í> cavall i aque^r paiií co:n 
si hagués vist un mal emèrit t dins 
un moment no'n veren ni la pols 
d'ells. 
ï Jtíreu pencar co'U quedaren es 
gegants.Esta ven com a beneits sen-
se porer-se donar raó de sa passada 
i estareu ua parey d'hores renr^;nii 
pes mig' des casní-
I En Beraadet qui uocab 'a en peU 
d'alegra i content qu'e^tuva com 
veia totes aquelles prenduü tan ga-
ïanxones que s'iiavío sabudes ivif 
seues. Poreu erture que. fri-,suva 
ferm d arribar a cas^eva, p^r iüos-
irar aquedes j^yes UuU gurride» i 
poder curar ?ou pare. 
Quant arribà an es creuer des-treí 
camins va trobar an ets altres ger -
mans en Pere i en luau qui t'espera 
ven feia estoaa perquè s'havien 
cansats de cetcar cn va ^animald 
verd. 
En Barnadet just que les va veu-
re s'-en va cap a ells mostrant los 
totes aqueües pesses i entre e : les 
sl animal et verd que era lo que tots 
cercaven. 
E s dos !germans quant veren sa 
sort d'en Bernadet s'enveja les ro-
vegava i meni res estaven descan-
sant en paciaren una de crossa. 
- í i í c o l t a , digué eu Juan an ea 
Pere Si arribam a ca nostra i ell 
cura rauü pare, serà s'hoíeu i noi-
ti os hauí em d'esser comandats per 
eU. Eli serà es tot i noltros no serem 
res. Si poguéssim peudrer-li tot Jo 
que dú, poarí.mi dir a muu pare que 
l'em trob.-.tt pleírüts í mos parthïem 
s'hereuaíf.';e, Pero per aíxó serà 
pfvcís uiairvio i mua pare se penca-
rà que s'ha perdut o que's gegans 
el deuen haver mort. 
— Tampoc no importa ta ni;—di-
gué es major—iSaps que podríem 
fer? tirar-lo dia:-, un pou i j a se mo-
rirà amb el temps. 
Tal pensat, ta! fet. L 'agafen li 
prenen tot lo que duya i el tiren 
dins un pou casi sec *que hi havia 
&u allà aprop i pararé; ; Í V » r rt 
seva mentres en Bernadet qu-r- idva 
allà deduís plorant amargament. 
Just que arribaren a cas»eva s'en 
van cap a sou pare i U diuen; 
—Sí qutj'l úüim z s.'antmalet verd, 
i ahres coses ben garrides, 
Perú son pare totd'una j a lesdi-
gué: —í d'en Bd'nadet es vosiro 
germà petit,£r.o ln sabeu noves? 
No!—contestaren ells—Ni /'hem 
vist ni sabem per on deu pirar. Peró 
deixau-lo anar, j a vendrà amb estar 
Cansat de cercar. Ho passeu Susia 
per elb ^Sabeu que? Porem provar 
ara si s'wiimalet verd vos tira ses 
dues gotes damunt ets uis, a veure 
si quedau bo. 
Agafen s'anmalet i be provaren 
d'un Vent i de s'altra ger veure si 
tiraria ses goies damunt ets uys des 
veyet peró de cap manera pogueren 
cOüseguir-Uo.í pitjor és que >e mira-
ren s'espasa dc Roidant i varen veure 
que estava tota rove3'·ada;íi& civallde 
s?.s.cíiatre forces que no s'aguantava 
dret i -es havien perdudes totes i 
3a flor de! moa qui c i tava trista, tris-
ta ssmpre plorant. 
Munires aíxo pas?ava a ca'l Híí 
En íhuhzí s'optava plorant dins 
es pou i no sabia que i'er per sortir-¬ 
ne; se creia j.t pürdut de tot quant U 
conipamgué si que') mlifeíx homenet 
òè sempre. qtie'È va treure des pou 
i fï v« dii: ' . 
L'any 1923 amb ocasió dií cí.iíeíiari 
dei naixement dit popu'.ar pona nja-
Uorqui Pere d'Aíccücara Peny:\, el 
notable pübüeiata Ma. Adíoiíi Pons 
S\i3tor donà a^un^s coaferéneies ert , 
; el «Maseu Dioceasà» de Malíoica ies 
quals In reunides en un volum que ha 
publicat qk ï'Iüip.d? J.Marqués i Atbo-
na de Soder füit precedir l'heritós vo-
Iwïï d'una fotograu'a úó\ seu biografiaí 
Ja eu el ssu temps Neguem e!s extrac-
| tes que publicà la prensa cdm els tlo-
I ci« que de tals conteré-icies s'en feren, 
^eró ara amb l'aplec de totes eües 
devant la nostra vista podem fer mos 
rnüíor càrrec de Po. ra del ¡Iustr.it 
amic Mn. Po.is i trobam ben justLHcats 
tot* eis elogis 3 eba dedicaís. 
i • La gíirma de Ma. í'oüS es avui arreu 
1 eoiiegada i ías seu es coatínues iii?es-
tJgaei·.'ïïiiia de íiís'ória M'díorea í' 
acrediten de fener a carta cabaï-j^ que • 
coastantment està ocupa eu ta. tasca ^ 
prüíi osa de d«s?atranyar í do;iar a 
con^x-r coiíUTiis i feu díp8 aost.ros • 
L'oïïut rísuHa phns; la biografia dsí 
v^ittrat poeta no pot es^ec més com-
pleta. Soh eftií la fa ;asseqaible * tot 
hom: o-ls itttratu pe*' t'çitívàciO Je 
lUn&uatg*; pel jpúbiic raii-eníSat ^ a ^ a 
jsabuf donar-li rontant anècdotes i n-
protiutnt-moltes esírofssí* set millors 
ço íijjosiciòjjç-que tant agradaven a 
iOtflü;nv 
Rebi eí bon ami* i valent íiisfariatíor 
.'e lii-íMboaa més si.ieera, cors ies 
niés corals mercès per l'exernplar que 
nos dedica. 
LFjà ESPOSSAÍLE3 
Reculí de costums per A. Griera 
h'l eo.ieixem a Mossèn A. Gners de 
quait pa&sà per Mallorca i. Menorca, 
í* i í u.'ii recerca ds mou i írases pel 
Diccoaaó de la Llengua Catalana que 
a basse de ia ïsina feta per Mn Antoni 
Y a Alcover i amb aque*tde President, . 
preparava ia Secció FiJoíóííica deí ins-
titut d'Estudis Caíalatiï. Sabtm d'el! 
qu&'s també deia cf-ii no estan aturats 
mai i pensen sempre que*ía vinya c« 
gran i els treballadors son poi«». 
si així no tao* coasícr-i p^r -a seua 
c^icixensa personal :-.-oí bo dirien 
les seues obres. 
S^usixU racírca ds temies per 
S J S í*iudis tí\t>l·J>gic» i amb elia.lia 
fot l'iv^súgacióas nè* fondes que H 
hm deparat ocasió de amenisar * -
jueU estudis. Prova } d'aixó n'és el 
tomcí qu'acaba de publicar-li b , Bi-
blioteca d'autors Vfgatans, les Espo-
sa/i'es.ea el qual tot donant a conèixer 
*la terminologia pròpia d'aquegta (eta-
pa de la vida humana, comertex el 
va u n e.i una recull de costums, acre-
.dm.i.-ü també de fo/kbrUta. Entre 
les que cita n'hi ha bastantes de Bale-
ai-?,sobre tot de Uuchmafar i Mitjorn-
L3S MONBDSS VíGATANSS. 
per Josep G>idiol Pvrt. El Director 
de «La Gjzeta de Vich» junt amb "Les 
isposalles,, nos ha rimè» també on 
•'JtímnUr de l'obreta "Les m·nedffs • 
/.^.\t.!:K's durant la revolta de Cata-
i \l\ contra Feïip IV ((641-1646) per 
i·v.ep Gudiol i Cunííl Pvre, ;ia qual 
ii w p-trí t-'ariè la Biblioteca íi aa-
tors vigatans. *£s obra interessanti-
.s> a • i-1; tots els qui se dediquen a 
ii v. i e r a lis i evidencia 5a eiudi-
; : j ' >rí>ííMJ5 cuneixirnents d» son • 
^at-3r,;)ju?,tn ai Oirector de la/'·Gaze-
ta d' Vich. les més .expressives mercès 
per cl seu esthnat donatiu d'aqueixes 
dues obreres. 
\ F. 
R E L L I G I O S E S 
PARRÒQUIA 
Demà dematí a l'hora de 
costum* se fera la Comunió 
general per Les M/asas Cvisàia,-. 
'.• ues. 
A les 10 hei hamà Ofici de 
í Dominica amb exposició del 
; Santíssim i després processó 
de reserva. 
|ÍFESTA A SAN SALVADOR 
||: D© diumenge & vujt dies, «1 
È del w&» eorreot, se celebra-
rà HoleiïiuQ festa en l 'Oratori 
de Sau S a l t a d o r amb motiu de 
Ut bennició d 'un hevmós cua¬ 
dro de relleu de la Nostra Pa-
trona que hà de éaser posat eu 
In parroquial església de S a n t 
J a u m e 'de Ciutat aout puga re-
bre euite i veneí aeiójde part 
de- la mviltitat d 'artaneucs 
que víveu o se troben moltes 
^ g ä d e s n Palma. Com el qui 
nos pot informar be d'aquesta 
solemnidat ?e troba auseM, en 
el pròxim número tal volta 
pognem doaar-ue detalls q u e 
avui deseoütóixem. 
R E G I S T R E 
M A T R I M O N I S 
Dia 28— Antoni LMl i Garau de C?.p-
dfpera smb Catalina Lltteras Torres; 
Ma M ê l e r a d'en Barqueta. 
29—Miquel Fornés Muntaner (<i) 
Porret amb Antonia Moya Amorós 
Tesaría. 
M O R T S 
Dia 30 Antoni Est**a Qarau de 1 ho-
ra, dt debilídst congènita. 
Dia 1 Obre. = juaa Bosch. Mascaró 
(a) Cenra de 23 anys, de Hemorragia 
gástrica. 
Dia 6— D. Juan Sancho Ltiteras (s) 
Mic«r Coll de 72 anys de hemorragia 
cerebral. 
Dia 7— Rafel ÜiJi Gmard (a) Comuna 
de 40 anys ne nefritis crònica. 
11 Gabriel E8t?va Esteva (a) de 
Ses T e r r « de 58 anys de Tuberculo-
sis pulmonar. 
Dia Î3 Magdalena Caselles Massaneí 
(a) Qaatre-«l«*s 72 anys de rebla-
niment certbral. 
N A I X E M E N T S 
Dia 28 novembre—Maria Torres Piví3 
fia de Bernal Baïrió. 
29 Sebastià Estela Garaii fiy «l'An-
toni Estela i Margalida des Verg rr.' 
Dia 3— Maria Martinet r*'.estre íta de 
Fernandez Carabinero i Maria. 
Dia 3— Bartomeu Santandreu J\,morús 
fiy de [osep Figuerota i ¡uanaina Amo-
rós, 
Dia 7-«Gabriel Orell Sartcho - -fiy de 
juanOreíl i de Francisca Blaya_ 
Dia S—Juan Ginart Liinas de Anío.ii 
Monseriu i de Catalina Desea isa. 
Dia 7 Maria Pastor PUniciss de Bar-
tomeu Gato va i Maria. 
Dia 7—Bárbara Negre Esrinelias de 
Miquel Mondoy i Catalina Tit. 
I 
M E T E O R O L O G I A 
L ' h h e r n s ( es presentat més 
fiíúu q u e l s demés any s .* No 
reeürdana cap altre Tardor, 
taut plujosa ni taüt f í eda . 
No ha fetes graus ventades 
ni gaire tempestats; petó easi 
tot el novembre plognó i. b a 
seguit el desembre, fent íjdé-
niés u t s H fi-edof tau iutynsa 
bastauts dn dies ate quetre 
graus de temperatura au a qus 
üo estatü acostumats. 
E S T A T S A N I T A R I 
Gràcies a Deu a pesar d ' 
aquestes grans fredors no hi 
ha gaire malalties. Le maior 
part de malwks son v e y S j o 
crònics. 
M I L L O R ANSA 
L'ha- esperimeutàda el u o s -
tru amie D . Hebastià B lanes 
medge, a\ qual ;ja abandoua eí 
lit i va reforsant dia per dia. 
E L E R A M E S 
S'hm) eav"(;-;ta a la fami¬ 
]ií* del il·lustre 8 r Maura' a m b 
motiu de ia seua raort, de part 
del CóDsel! Permanent del 
tioatro A j u n t a m e n t , d^l C«u-
tre de Lectura i d alguns parti 
cuiars. 
M O R T S 
Dia 1 3 d f aques£ mes, va tm-
tregar l 'únima a Deu madó 
Q u a t r e - A t x e s veya d« ia quai. 
en el número derrer diguérem 
qu 'har ia estaria ¥Íati*ada. Al 
eel sia, 
—Després de suí ric una delica 
da operació a una clinica de 
Ciutat morí alta mateix una filla 
des Garrigué de S'auma, Al ceí 
sia. 
M A L A L T S D E G A V E D A T 
S 'és «gravat molt en la m a l a l -
tia de cor que fa temps sufre-
x mestre Prnnec-se Ameugual 
(n) Garr igué, Deu li astis* 
tesca, 
— T a m b é hei està molti-
ssim la mare -de Mestre Pere 
Juan Manya del car rer de l'A-
beurador a l a qual dimecres a-
vespre H féreu administrats 
els S a n t s Sagraments i donada 
ia seua « ' jat fa tetne." « a de-
setilàs fntnl. 
JfiN E L C E N T R E 
D E L E C T U R A 
S'estó feut obra en e l loea l del 
«Ceutra de Lectura» a fi de 
disposa* de més i millors sales 
qu'ereu necessàries pel beues-
tai-dels socis. 
.ORDES SAGRADES. 
Entre els qui a Palma avui 
han rebudes Ordes Sagrades-
de mans del lim Sr Bisbe figura 
i 'aitanenc i boa amic nostre D. 
Josep Fuster Fortesa qu'ha re-
budes là d'Exorcitat i Lectorat. 
Sia enhorabona a ell i familia. 
C A R R O G I R A T 
'Dissapte passat just devant la 
botiga de Can Tomeu Garveta 
hei girrí as carretó del garrigué 
de sa Torre ; el manava es fry 
que se teu grosses peladares 
per sa cara; sa mare i sa bistia 
no tergaieren res de nou i es ca-
rretó Í,o consentí un bras. 
S O L D A T S 
Han tornats amb Ja decénci» 
ilimitada els soldats qui han 
cumplíts els tres anys deserv id , 
aixi ets qui servien a Mallorca 
com a Menorca i segons notí-
cies avui arriben els repatriats 
d'África. Sien t o u ben tornats. 
En canvi, han estats embarcats 
cap al Marroc els qui ets ha to-
cat per sort entre els que s'han 
entrégate enguany.D'Ariddiven 
que n'hi ha sis. Deu les deixi 
tornar bons i sans, 
E S P E C T A C L E S . 
Jln les tres pròximes lestes de 
Nadal cada vespre hei rnnrà 
funció dramàtica' en el Teatre 
Principal a cÁireg de ía Campa-, 
nyia Forteza de Palma. 
D ' 6 Son S e r r e r a 
T E C 
l>iaapte dia 12 del c o r r í n ? , morí amb 
resignació cristiana Mestre ju¿n Lu-
tçras (ai) de Ses tres pare del rossíro 
direütcr de ia railsica. 
A.I víspre a Us 8 í milj Ï SVÍ ii ícu l'a-
crjnipíüivfïda a ÍA quai hei assj<.ti la ban 
da de música i va ésser bastant con-
corrtgUíJ», At dilluns t»tigi;é lloc el 
funtrai amb molta oe gent. 
Que Deu doni molts tí-anys de viua 
a la seva fanúli* per poié prfgfirper, 
)a seva anima. 
També morí l'amo'n Salvador (a) 
Corenra después de estar llarg íemps 
niílalt.Que DCÜ el te.ugui a là G-óría. 
—Dimar» dt* 15 arribáproceúiaú <íc St 
Criïtoíol de l'J il:a éet ^ienorca el .vk's-
tr* nacional Sr n. Seb"st'á Fornaris 
amb ia sevti esposa a ^¡¡¿sar a^açts di-
es de vaCí<cio¡is amb !a nosíra cutrip'.-
nyía. Lf tionam ía betiver.gudo. 
Dïrrsers de ja setmm pnmáa el 
nostro poiec-ori i Sdseripior de¡ Llevant 
Sr D, Antoni Cursaen dirix la poíe-
caria por at\ar ?J cuaiensar e! 'novíciat 
per lesuiti: Q'Jtdz ara per apotecari 
ei fiy del nosiro mçdjíC Sr D, Miquel 
Servera. 
Que Deu ¡i don molts da anys de vida 
\ que dis-ftuïiit ios dos" en *-os nous ca 
maig. 
Nuevos programas pa^a RA.VHLLBTi£S ,) 
A R T I F I C I A L E S propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
e c , etc . 
Novedad en F U E G O S E L É C T R I C O S Ai íjran av?\cni?r y 
uvia.^ de fuego plateado y dorado. 
F U E G O S J A P O N E S E S — C O . - I E T S S R E A L E S coa cabellera 
Colv _s de rtotaersasíCofictcs eléctrico-H^aCohateí escondiAb.-j 
,ohete< r e i l s y con lluvia doraéa y pkfeísria. 
^ I f g c d é : . A ^ K T a ^ e T M i A ^ 
S I N E S D ' E N F O N 3 E T 
S í voleu comprar E I N E S D^EN P O N S E T , cada dia í c í por^u tí* 
b&r a CAN FRANCESC SÁLEM'de Sa Plassa, 'umt id h i t:v..: , 5 .-t 
Ú0f&!át% iell alguns diumesges será nq^Ll, „ 
ti A L P U B L I C O E N G E N E R A L ! ! 
J U L I Á N G - A R A U 
C,' w ~Í. V O L 
í«Liv ÍSr mio: 





;l ~Ctci.fi.TAS V BICICXE 1"AS 
Or.'",l?ACfOX'J$ B . \ X C A R Í A S 
: ; Í ' ; O \ Í / > ¡ T A K A N O V I O S 
FOlíMACroN DE CAPITALES 
NOVRLAS COX VALIOSOS KKG AL OS 
rXFü!<MES COMRRCIALH.S 
G E i l sL O S ; P A111E A R A M \ S 
bi ú S'-'n más de-talles iud ;quémelo y será servido eu el acto. 
L O A ¡(iiÍ!.*ulos, ( O O todos) están expuestos en la droguería de la 
cali** de : 
P A L M A NÜM. 6 - A R T A 
i A d q u i e r a m i s a r t í c u l o s ! 
'ir-f i 
3 A R T O L O Mi 
A tocias las Üegudrv 
r o c h e que parte dir^e 
Cíi larra r.jada de v<>\t 
para todas las !*ai»-i ¡ 
H a y también coch--;-; 
nara C a p d e p e r a " i 
i-aillos SÍ;- ¡ ! '* o t ro { 
1 
v u v a . i 
- c h i c 
C u e v a s y v ia j es ex í raordi i c i ' io 1 * . 
D H U ' C C L ' V L ACCULO,I 
^ A5 
c... i. v .cs a 1 Hstació. 
TV neu fervici eotaiiitií-t : Í : Í Í Í I ' ' 1 Ferrocarr i l 
i-V;:u: v c ; - ^ u S c s Cov"s ,Ca. íarrnt j^dn i d e m é s 
punti! cU; Mallot c a a p.v.ns r-onveaí-ruts 
L L Y C I R S H : 
{'ar-.-t' d ' L a '.'ihvol n.° 8 . ¡¡ 
dd ¡;t>;t Svvv-rra n° 29 \ A R T A . 
^TlR BEN SERYTis?! 
-i % V : £*•«. >W> lli 1 
A-'íU.-.'nt n h : 'o \ : ;á i P id«naa he» 
' ' ,-.<•••'.uïreVl afe iota f.'í: i 
: 0 ! C ; l^Vmñ :.58. An es cos-
, Ensairaades i pan ets 
liti lloc se Irohen iiiHós que a la 
PANADERÍA " V Í C L O Í ri 
E S F O R N N O U 
Miquel Boca Castell 
A m botiga hei trobareu sempre pana 
panets, galletes, bescaits , rollete, i tota 
casia de pasticeria, 
TAMBE SE S E R V E I X aDOMICr 
Netedat, prontitut i economía 
DESPAIG: 
Carrer da Palma 3 bis. A R TA 
i Voktt manjar bo i íícgífiír 
i d ' o l i v a 
(ìiriiiìii-vos a 
Q u a t r e C a n t o n s , 8 - M Ì T À 
T e olis de primera i segona clases a 
preus aeomodats. 
Serveix barráis de i 6 litros a domicili. 
V E N T E S EN GROS t A L D E T A L L 
; :rr"A T"l c r r i 
L-
!MOY. 
detu'ìa eri in C'i-r-, t;u: s 
Únicos alma ccm ñ.au-n r.- cr,.n-.!«.*i rxi.>iriu'i.-«s 
T O D O L O Q U : : H L C D ^ L . ^ Ì Ì I Ì T A S Ì A 
VESTIR Y C&LX&H 
y que ví-í-itlvn 'áíi,> Itat.ittJ. g n e n a à i r . 
i i =' ÌC i'' . > 
U Í.4 ¿a L -J 
i l 
V A i 
'1 C i 
7 
B L A N E 
\'OiL\ 
Y C A B A L L E R O 
j -/BOADE-S 
BARCINO 
F F F ì T O T ; * , C L A S S E O ' A V m A M D E R A P A 
OUMif!, € O L C M > , E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I PQNIÜDOHBS, I N C U B A O O -
A G E N C I A DE A R T A A P A L f K A 
I V I C E V E R S A 
ANTONI GIL! (A) COMUNA 
Y 
B^ z.FLAQUER(A)MANGOL 
SERVÌGI DIARI E'N PRONTITUT l ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICÌLI 
Palma - Banch de S'oli, 24. 
D I R E C C I O Artd- Can Mangol, Angui» 1. 
« - Can Comuna-Potvtan-o 36. 
cafè mnm wmnmk 
de variés classes i preus 
SE'N TORRA CAÜA DIA 
V e n t a eu la botiga de comestibles d'en 
JAUME CABRER 
